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BILATERAL CONGENITAL EVELATON OF SCAPULA, 
ESPECIALLY A RESERCH ON ITS CAUSE. 
REPORT OF A CASE. 
From the Orthopedic Devision, Kyoto University Medical School. 
(Director: Prof. Dr. Ersm KoNDO) 
by 
TOSHIHARU KOTERA, EIICHI YOSHIKAWA. 
A case of bilateral congenital elevation of scapula is reported. 
559 
This case is accompained with synostosis of I. II cervical vertebral arch, with 
rudimentary right I rib, with right lumbar rib, with slight grade Pes calcaneus, 
with trapezius muscle defoct and with patent foramen ovale of cor. 
Investigating the cause of congenital elevation of scapula from such a point 
of view, the reporters conclude that the present disease is a kind of imcomplete 
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崎＇）~例えば脊舵欠如l，脊推破製， M佐tl!'.1"1 '!/, IJ骨の
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るがj赴も多く見られるものは脊椎側円である．次で筋
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